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De invloed van sociale stress en mentale veerkracht op het                           
negatief affect van lokale politici 
Gerdien Tenkink 
Samenvatting 
Achtergrond. Dagelijkse stress beïnvloedt de stemming. Met name kleine dage-
lijkse stessoren vormen een bedreiging voor het psychisch welzijn en de licha-
melijke gezondheid. Lokale politici hebben regelmatig te maken met stressvolle 
omstandigheden en de vraag is welke invloed deze omstandigheden hebben op 
de stemming van lokale politici. 
Doel. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed van sociale 
stress en mentale veerkracht op het negatief affect van gemeenteraadsleden en 
na te gaan of het hierbij van belang is of ze in de coalitie of de oppositie zitten. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het Stress-Steun-Kracht-KwetsbaarheidsModel 
(SSKK-model), een verklaringsmodel voor het ontstaan, voortbestaan, verdwij-
nen en mogelijk terugkeren van psychopathologie en hiermee samenhangend 
sociaal disfunctioneren (De Jonghe, Dekker, & Goris, 1997). 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Gemeenteraadsleden uit 3 ge-
meenten in het oosten van Gelderland zijn benaderd om deel te nemen aan het 
onderzoek. In een fractievergadering hebben ze uitleg gekregen over het on-
derzoek en is gevraagd om vrijwillige deelname. Sociale stress en negatief af-
fect zijn veranderlijke variabelen die gemeten zijn via een dagboekmethode. De 
demografische gegevens en de stabiele variabele mentale veerkracht zijn een-
malig gemeten via een internetvragenlijst.  In totaal hebben 29 raadsleden het 
onderzoek met voldoende valide data afgerond. De deelnemers variëren in leef-
tijd van 28 tot en met 76 jaar, met een gemiddelde van 51,1 jaar. De deelne-
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mers groep bestond uit 8 vrouwen en 21 mannen, 19 deelnemers zetelden in 
de coalitie, 10 in de oppositie. 
Meetinstrumenten. Het negatief affect en de sociale stress zijn gemeten met de 
Experience Sampling Methode (ESM) (Myin-Germeys, Delespaul, & van Os, 
2003). De deelnemers droegen een week lang een horloge dat 10 maal per dag 
op onvoorspelbare tijden een signaal gaf. Op dat moment moest een vragenlijst 
worden ingevuld die de stemming en de sociale stress van het moment meet. 
Mentale veerkracht werd met de Nederlandse vertaling van de Resilience Scale 
(RS-NL) gemeten (Wagnild & Portzky, 2008). Deze vragenlijst werd via internet 
ingevuld. 
Resultaten. De invloed van sociale stress op het negatief affect werd significant 
aangetoond, hoewel het effect klein was. Er werd hierbij geen aantoonbaar ver-
schil geconstateerd tussen coalitie- en oppositieleden. De invloed van mentale 
veerkracht op het negatief affect kon niet worden aangetoond. Ook werd er 
geen aantoonbaar verschil tussen coalitie- en oppositieleden aangetoond in de 
relatie tussen mentale veerkracht en negatief affect. Alle deelnemers vertoon-
den een zeer hoge score op de veerkrachtschaal. 
Conclusie. Raadsleden ervaren bij een toename aan sociale stress een toena-
me van het negatief affect. De rol van mentale veerkracht en steun is hierbij niet 
helder geworden. Opmerkelijk is wel de hoge mentale veerkracht van de deel-
nemers. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen is meer onderzoek nodig. 
Daartoe zijn aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd, alsook aan-
bevelingen voor de praktijk. 
Keywords: social stress, resilience, negative affect, experience sampling 
method 
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The influence of social stress and mental resilience on                                              




Background. Daily stress influences mood. Especially small daily hassles 
threaten psychological well-being and physical health. Local politicians have to 
deal with stressful circumstances regularly and the question is how these 
conditions affect their mood. 
Aim. The aim of the current study was to gain insight into the influence of social 
stress and mental resilience on the negative affect of councilors that take place 
in the local political coalition or opposition. The Stress-Vulnerability Model 
(SSKK model), an explanatory model for the emergence, survival, 
disappearance and possible return of psychopathology and accompanying 
social dysfunction, was applied (De Jonghe et al., 1997). 
Participants, procedure and design. Councilors from 3 municipalities in the 
eastern part of Gelderland were approached to participate in the study. In a 
meeting, they were given an explanation about the study and were asked for 
voluntary participation. Social stress and negative affect are fluctuating, 
dynamic variables which were measured using a diary method. The 
demographic data and the variable mental resilience were measured once 
through an online questionnaire. A total of 29 councilors completed the research 
with sufficient valid data. Participants varied in age from 28 to 76 years, with a 
mean of 51.1 years. The group of participants consisted of 8 women and 21 
men, 19 participants were seated in the coalition, 10 in opposition. 
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Measures. Negative affect and social stress were measured with the 
Experience Sampling Method (ESM) (Myin-Germeys et al., 2003). The 
participants wore a watch, which emitted a signal at 10 random moments a day, 
during 7 consecutive days. At that moment, participants completed a 
questionnaire measuring mood and social stress of the moment. Resilience was 
measured with the Dutch translation of the Resilience Scale (RS-NL) (Wagnild 
& Portzky, 2008). This questionnaire was completed over the internet. 
Results. The influence of social stress on negative affect was significantly dem-
onstrated, although the effect was small. There was no significant difference 
between coalition and opposition members. The influence of mental resilience 
on negative affect could not be indicated. Again, there was no significant differ-
ence between coalition and opposition members. All participants displayd very 
high scores on the resilience scale. 
Conclusion. Increased social stress was accompanied by increased negative 
affect in councilors. The role of mental resilience and support has not become 
clear. Resilience was remarkably high in this sample. To further investigate this, 
more research is needed. Recommendations for further research are made, as 
well as recommendations for the practical field. 
 
Keywords: social stress, resilience, negative affect, experience sampling meth-
od 
 
